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— =    genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten
0 =    Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der
     letzten besetzten Stelle
. =    Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
. . . =    Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
() =    Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
/ =    keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
x =    Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
     (oder bei Veränderungsraten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
D =    Durchschnitt
s =    geschätzte Zahl
p =    vorläufige Zahl
r =    berichtigte Zahl
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsraten und Salden mit einem
Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsraten und Salden sind ohne Vorzeichen.
Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. 
Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfügig von der 
Endsumme abweichen.
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Abschiebungshaft: Sie ist eine Haftart, die sicherstellen soll, dass ein abzuschiebender Ausländer
nicht untertaucht.
Vorbemerkung
Der vorliegende Bericht enthält Daten über den Gefangenenbestand am Jahresanfang (1.1.) und
am Jahresende (31.12.) sowie über die Gefangenenbewegung innerhalb eines Jahres in den
Justizvollzugsanstalten. Die Zahlen werden aus den monatlichen Nachweisungen der
Justizvollzugsanstalten ermittelt, die sie auf der Grundlage ihres so genannten Buchwerks
erstellen.
Der Bestand an den Stichtagen (1.1. und 31.12.) umfasst alle in Strafhaft, Untersuchungshaft und
sonstiger Freiheitsentziehung einsitzenden Personen. Vorübergehend Abwesende (z. B. auf Grund
von Überstellung, Urlaub, befristeter Unterbrechung, Aufenthalt in einem Krankenhaus außerhalb
des Vollzugs) sind im Bestand nicht mitgezählt. Sie werden gesondert unter „außerdem
vorübergehend Abwesende“ nachgewiesen, sofern darüber für die jeweiligen Vollzugsanstalten
Zahlenmaterial vorlag.
Die Zahlen über die Zu- und Abgänge enthalten neben Strafantritten und -beendigungen oder
bedingten Entlassungen auch sämtliche Wechsel einer Person von einer Haft- bzw. Strafart in eine
andere, auch Verlegungen zwischen den Anstalten.
Begriffliche Erläuterungen
Ersatzfreiheitsstrafe: Sie wird in der Regel vollstreckt, wenn der zu Geldstrafe Verurteilte diese
nicht zahlte und die Beitreibung der Geldstrafe erfolglos endete oder die Vollstreckung deshalb
unterblieb, weil zu erwarten war, dass sie in absehbarer Zeit zu keinem Erfolg führen würde. An die
Stelle der Geldstrafe tritt dann die Ersatzfreiheitsstrafe. Einem Tagessatz der verhängten
Geldstrafe entspricht ein Tag Freiheitsentziehung (§ 43 StGB).
Freiheitsstrafe: Der Begriff "Freiheitsstrafe" (§ 38 StGB) wurde durch das 1. Strafrechts-
Reformgesetz (StrRG) an Stelle von Haft, Gefängnis und Zuchthaus neu in die Rechtsprechung
eingeführt. Diese Strafe ist eine zeitige, sofern die Strafvorschriften nicht lebenslange
Freiheitsstrafe androhen. Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe ist 15 Jahre, das Mindestmaß seit
Inkrafttreten des 2. StrRG (1.1.1975) ein Monat; zuvor betrug das Mindestmaß einen Tag. Aus dem
Jugendstrafvollzug ausgenommen nach § 89b JGG werden Verurteilte, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben und sich nicht für den Jugendstrafvollzug eignen. Diese Freiheitsstrafe wird in
einer Erwachsenenstrafanstalt vollzogen. Dabei kann es sich, in Ausnahmefällen, um Verurteilte
bis zu einem Alter von maximal 29 Jahren handeln.
Jugendstrafe: Sie ist die einzige kriminelle Strafe des Jugendgerichtsgesetzes (JGG). Die übrigen
"Maßnahmen nach dem JGG" (Zuchtmittel, Erziehungsmaßregeln) haben nicht die Rechtswirkung
einer Strafe und führen zu keiner Eintragung in das Strafregister. Das Mindestmaß der
Jugendstrafe (Freiheitsentzug in einer Jugendstrafanstalt) beträgt sechs Monate, das Höchstmaß
fünf Jahre. Für begangene Verbrechen, die nach allgemeinem Strafrecht eine Freiheitsstrafe von
mehr als zehn Jahren (einschl. lebenslang) verwirken, beträgt das Höchstmaß der Jugendstrafe
jedoch zehn Jahre (§ 18 JGG). Freiheitsstrafe nach § 114 JGG: Sie ist eine Freiheitsstrafe, die in
einer Jugendstrafanstalt vollzogen wird.
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Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB) oder in einer
Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) zählt ebenso wie die Sicherungsverwahrung zu den Maßregeln
der Besserung und Sicherung. Während die Sicherungsverwahrung in einer dem Minister der
Justiz zugeordneten Justizvollzugsanstalt vollzogen wird, geschieht die Unterbringung nach den §§
63, 64 StGB in einer Einrichtung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen, die dem
Sozialministerium untersteht. Wird die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder
einer Entziehungsanstalt neben einer Freiheitsstrafe angeordnet, so wird die Maßregel in der Regel
vor der Strafe vollzogen.
Untersuchungshaft: Sie ist eine Haftart, bei der Personen, die zur Sicherung des Strafverfahrens,
damit sie nicht fliehen oder keine Beweise beseitigen, in Haft zu nehmen sind.
Vollzugsdauer: Grundsätzlich ist die Dauer einer zu verbüßenden Strafe gleichbedeutend mit dem
Strafmaß, das in dem erkennenden Urteil bestimmt wurde (ausschließlich einer angerechneten
Untersuchungshaft). Wird zum Stichtag lediglich eine Reststrafe verbüßt, so gilt als Vollzugsdauer
ebenfalls das volle Strafmaß entsprechend dem erkennenden Urteil.
Offener und geschlossener Vollzug: Beim "offenen Vollzug" handelt es sich um eine Lockerung
des Vollzugs bis hin zum Freigänger. In der Regel sind die Gefangenen im geschlossenen Vollzug
untergebracht. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Vollstreckungsbehörde den Verurteilten
zum Strafantritt direkt in eine Anstalt mit offenem Vollzug lädt. Außerdem ist es möglich, dass ein
Gefangener, der im geschlossenen Vollzug untergebracht ist, mit seiner Zustimmung in eine
Anstalt oder Abteilung des offenen Vollzugs verlegt wird. Darüber befindet der Anstaltsleiter (der
Anstalt des geschlossenen Vollzugs) nach vorangegangener Prüfung der hierfür erforderlichen
Voraussetzungen.
Sicherungsverwahrung: Sie zählt nach § 61 StGB zu den Maßregeln der Besserung und
Sicherung. § 66 Abs. 1 StGB enthält die Voraussetzungen, die zur Anordnung von
Sicherungsverwahrung führen. Neben der Höhe der daneben ausgesprochenen Strafe
(mindestens zwei Jahre) sowie der Verurteilung zu Vorstrafen und deren Verbüßung ist hier
besonders die Allgemeingefährlichkeit des Straftäters von Bedeutung.
Sonstige Freiheitsentziehung: Zu sonstigen Freiheitsentziehungen gehören z.B. Ordnungshaft,
Sicherungshaft, Ersatzzwanghaft und weitere Haftarten.
Strafarrest: Er ist die einzige Strafe des Wehrstrafgesetzes (§ 9 WStG). Das Höchstmaß des
Strafarrestes beträgt sechs Monate, das Mindestmaß zwei Wochen. Hat der Soldat eine
Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten verwirkt, so ist nach § 12 WStG auf Strafarrest zu
erkennen.
Abkürzungen
BtMG = Betäubungsmittelgesetz
JGG = Jugendgerichtsgesetz
JMBl. = Justiz-Ministerial-Blatt für Hessen
MdJ = Minister der Justiz
RdErl = Runderlass
StGB = Strafgesetzbuch
StPO = Strafprozessordnung
StrRG = Strafrechts-Reformgesetz
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Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt 5 457 — —        5 349        
davon
Einzelunterbringung 4 235 — —        4 187        
gemeinsame Unterbringung 1 222 — —        1 162        
Belegung  insgesamt 4 554        33 842        33 848        4 548        
darunter
Einzelunterbringung 3 958 • •        4 009        
gemeinsame Unterbringung  596 • •  539
Freiheitsstrafe 3 021        19 676        19 557        3 140        
Jugendstrafe  255  786  794  247
Sicherungsverwahrung  63  72  72  63
sonstige Freiheitsentziehung  50        7 875        7 841         84
Untersuchungshaftvollzug 1 165        5 433        5 584        1 014        
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  180 • •  159
Freiheitsstrafe 3 021        19 676        19 557        3 140        
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  627        6 905        6 900         632
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  529        3 051        2 993         587
mehr als 1 Jahr 1 865        9 720        9 664        1 921        
Ersatzfreiheitsstrafe  327        4 838        4 820         345
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  75  516  505  86
Jugendstrafe  255  786  794  247
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG  6  159  163  2
Sicherungsverwahrung  63  72  72  63
Sonstige Freiheitsentziehung  50        7 875        7 841         84
darunter
Strafarrest  1  20  20  1
Abschiebungshaft —  4  1  3
Untersuchungshaftvollzug 1 165        5 433        5 584        1 014        
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren  32  194  203  23
18 bis unter 21 Jahren  109  685  696  98
21 Jahren oder älter 1 024        4 554        4 685         893
1. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Vollzugsarten
a) Geschlossener und offener Vollzug
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Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  480 — —  398
davon
Einzelunterbringung  276 — —  246
gemeinsame Unterbringung  204 — —  152
Belegung  insgesamt  89        7 991        7 972         108
darunter
Einzelunterbringung  49 • •  72
gemeinsame Unterbringung  40 • •  36
Freiheitsstrafe  88        7 839        7 822         105
Jugendstrafe —  130  128  2
Sicherungsverwahrung —  4  4 —
sonstige Freiheitsentziehung  1  18  18  1
Untersuchungshaftvollzug — — — —
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  138 • •  110
Freiheitsstrafe  88        7 839        7 822         105
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  41        1 176        1 178         39
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  18  947  945  20
mehr als 1 Jahr  29        5 716        5 699         46
Ersatzfreiheitsstrafe  26  646  647  25
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  3  266  265  4
Jugendstrafe —  130  128  2
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG —  129  127  2
Sicherungsverwahrung —  4  4 —
Sonstige Freiheitsentziehung  1  18  18  1
darunter
Strafarrest —  12  12 —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter — — — —
1. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Vollzugsarten
b) darunter offener Vollzug
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Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  502 — —  478
davon
Einzelunterbringung  414 — —  390
gemeinsame Unterbringung  88 — —  88
Belegung  insgesamt  411        1 244        1 234         421
darunter
Einzelunterbringung  403 • •  421
gemeinsame Unterbringung  8 • • —
Freiheitsstrafe  402        1 048        1 043         407
Jugendstrafe — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung  1  89  89  1
Untersuchungshaftvollzug  8  107  102  13
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  3 • •  3
Freiheitsstrafe  402        1 048        1 043         407
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  29  365  364  30
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  33  174  158  49
mehr als 1 Jahr  340  509  521  328
Ersatzfreiheitsstrafe  9  162  163  8
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  9  27  22  14
Jugendstrafe — — — —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung  1  89  89  1
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug  8  107  102  13
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren —  3  3 —
21 Jahren oder älter  8  104  99  13
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Butzbach
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Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  507 — —  425
davon
Einzelunterbringung  429 — —  399
gemeinsame Unterbringung  78 — —  26
Belegung  insgesamt  396        3 580        3 575         401
darunter
Einzelunterbringung  380 • •  383
gemeinsame Unterbringung  16 • •  18
Freiheitsstrafe  395        3 488        3 482         401
Jugendstrafe —  4  4 —
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung  1  85  86 —
Untersuchungshaftvollzug —  3  3 —
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  33 • •  6
Freiheitsstrafe  395        3 488        3 482         401
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  80  671  680  71
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  114  481  473  122
mehr als 1 Jahr  201        2 336        2 329         208
Ersatzfreiheitsstrafe  24  394  384  34
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  22  113  114  21
Jugendstrafe —  4  4 —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG —  2  2 —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung  1  85  86 —
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug —  3  3 —
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter —  3  3 —
 2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Darmstadt — Fritz-Bauer-Haus —
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Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  82 — — —
davon
Einzelunterbringung  30 — — —
gemeinsame Unterbringung  52 — — —
Belegung  insgesamt  4        2 004        2 008        —
darunter
Einzelunterbringung  4 • • —
gemeinsame Unterbringung — • • —
Freiheitsstrafe  4        2 004        2 008        —
Jugendstrafe — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  25 • • —
Freiheitsstrafe  4        2 004        2 008        —
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  1  65  66 —
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  1  112  113 —
mehr als 1 Jahr  2        1 827        1 829        —
Ersatzfreiheitsstrafe —  1  1 —
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG —  70  70 —
Jugendstrafe — — — —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung — — — —
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter — — — —
________
Der offene Vollzug der JVA Darmstadt wurde am 10.11.2017 geschlossen.
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
darunter Justizvollzugsanstalt Darmstadt — Abteilung für offenen Vollzug — Fritz-Bauer-Haus1)
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Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  282 — —  282
davon
Einzelunterbringung  262 — —  262
gemeinsame Unterbringung  20 — —  20
Belegung  insgesamt  263        1 213        1 213         263
darunter
Einzelunterbringung  255 • •  256
gemeinsame Unterbringung  8 • •  7
Freiheitsstrafe  260        1 147        1 147         260
Jugendstrafe — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung  2  59  60  1
Untersuchungshaftvollzug  1  7  6  2
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  6 • •  15
Freiheitsstrafe  260        1 147        1 147         260
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  84  480  490  74
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  101  320  312  109
mehr als 1 Jahr  75  347  345  77
Ersatzfreiheitsstrafe  53  313  327  39
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  5  19  18  6
Jugendstrafe — — — —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung  2  59  60  1
darunter
Strafarrest  1  20  20  1
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug  1  7  6  2
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter  1  7  6  2
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Dieburg
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Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  12 — —  12
davon
Einzelunterbringung — — — —
gemeinsame Unterbringung  12 — —  12
Belegung  insgesamt  1  341  341  1
darunter
Einzelunterbringung  1 • • —
gemeinsame Unterbringung — • •  1
Freiheitsstrafe  1  329  329  1
Jugendstrafe — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung —  12  12 —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  2 • •  11
Freiheitsstrafe  1  329  329  1
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate —  83  83 —
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr —  63  63 —
mehr als 1 Jahr  1  183  183  1
Ersatzfreiheitsstrafe —  26  26 —
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG — — — —
Jugendstrafe — — — —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung —  12  12 —
darunter
Strafarrest —  12  12 —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter — — — —
 2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
darunter Justizvollzugsanstalt Dieburg — Abteilung für offenen Vollzug
±±
'HU6WUDIYROO]XJLQ+HVVHQLP-DKU +HVVLVFKHV6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW:LHVEDGHQ
Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  564 — —  564
davon
Einzelunterbringung  508 — —  508
gemeinsame Unterbringung  56 — —  56
Belegung  insgesamt  573        7 874        7 894         553
darunter
Einzelunterbringung  517 • •  497
gemeinsame Unterbringung  56 • •  56
Freiheitsstrafe  35  902  877  60
Jugendstrafe —  17  17 —
Sicherungsverwahrung —  1  1 —
sonstige Freiheitsentziehung  25        4 316        4 298         43
Untersuchungshaftvollzug  513        2 638        2 701         450
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende — • • —
Freiheitsstrafe  35  902  877  60
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  16  408  376  48
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  3  160  159  4
mehr als 1 Jahr  16  334  342  8
Ersatzfreiheitsstrafe  6  280  253  33
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG —  8  8 —
Jugendstrafe —  17  17 —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung —  1  1 —
Sonstige Freiheitsentziehung  25        4 316        4 298         43
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft —  2 —  2
Untersuchungshaftvollzug  513        2 638        2 701         450
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren  5  30  30  5
21 Jahren oder älter  508        2 608        2 671         445
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main I
±±
'HU6WUDIYROO]XJLQ+HVVHQLP-DKU +HVVLVFKHV6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW:LHVEDGHQ
Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  336 — —  336
davon
Einzelunterbringung  296 — —  296
gemeinsame Unterbringung  40 — —  40
Belegung  insgesamt  222        1 860        1 851         231
darunter
Einzelunterbringung  217 • •  229
gemeinsame Unterbringung  5 • •  2
Freiheitsstrafe  151        1 256        1 247         160
Jugendstrafe  10  32  31  11
Sicherungsverwahrung  1 — —  1
sonstige Freiheitsentziehung  5  216  214  7
Untersuchungshaftvollzug  55  356  359  52
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  18 • •  14
Freiheitsstrafe  151        1 256        1 247         160
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  42  550  548  44
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  31  265  255  41
mehr als 1 Jahr  78  441  444  75
Ersatzfreiheitsstrafe  24  458  463  19
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG —  44  40  4
Jugendstrafe  10  32  31  11
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung  1 — —  1
Sonstige Freiheitsentziehung  5  216  214  7
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug  55  356  359  52
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren  1  34  35 —
18 bis unter 21 Jahren  2  30  31  1
21 Jahren oder älter  52  292  293  51
 2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III — Obere Kreuzäckerstraße 4
±±
'HU6WUDIYROO]XJLQ+HVVHQLP-DKU +HVVLVFKHV6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW:LHVEDGHQ
Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  56 — —  56
davon
Einzelunterbringung  54 — —  54
gemeinsame Unterbringung  2 — —  2
Belegung  insgesamt  7  488  483  12
darunter
Einzelunterbringung  7 • •  12
gemeinsame Unterbringung — • • —
Freiheitsstrafe  7  486  482  11
Jugendstrafe —  1  1 —
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung —  1 —  1
Untersuchungshaftvollzug — — — —
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  18 • •  13
Freiheitsstrafe  7  486  482  11
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  3  75  77  1
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  1  134  135 —
mehr als 1 Jahr  3  277  270  10
Ersatzfreiheitsstrafe  1  46  47 —
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG —  38  37  1
Jugendstrafe —  1  1 —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung —  1 —  1
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter — — — —
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
darunter Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III — Abteilung für offenen Vollzug — Obere Kreuzäckerstraße 4
±±
'HU6WUDIYROO]XJLQ+HVVHQLP-DKU +HVVLVFKHV6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW:LHVEDGHQ
Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  410 — —  410
davon
Einzelunterbringung  116 — —  116
gemeinsame Unterbringung  294 — —  294
Belegung  insgesamt  273        6 069        6 073         269
darunter
Einzelunterbringung  61 • •  86
gemeinsame Unterbringung  212 • •  183
Freiheitsstrafe  271        5 928        5 930         269
Jugendstrafe — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung  2  141  143 —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  63 • •  61
Freiheitsstrafe  271        5 928        5 930         269
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  202        2 897        2 916         183
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  49  641  636  54
mehr als 1 Jahr  20        2 390        2 378         32
Ersatzfreiheitsstrafe  139        2 264        2 267         136
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  1  96  96  1
Jugendstrafe — — — —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung  2  141  143 —
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter — — — —
 2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main IV — Gustav-Radbruch-Haus 
±±
'HU6WUDIYROO]XJLQ+HVVHQLP-DKU +HVVLVFKHV6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW:LHVEDGHQ
Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  163 — —  163
davon
Einzelunterbringung  97 — —  97
gemeinsame Unterbringung  66 — —  66
Belegung  insgesamt  52        3 489        3 480         61
darunter
Einzelunterbringung  29 • •  46
gemeinsame Unterbringung  23 • •  15
Freiheitsstrafe  51        3 485        3 475         61
Jugendstrafe — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung  1  4  5 —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  52 • •  47
Freiheitsstrafe  51        3 485        3 475         61
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  30  847  844  33
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  10  378  378  10
mehr als 1 Jahr  11        2 260        2 253         18
Ersatzfreiheitsstrafe  25  561  561  25
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  1  86  86  1
Jugendstrafe — — — —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung  1  4  5 —
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter — — — —
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
darunter Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main IV — Abteilung für offenen Vollzug — Gustav-Radbruch-Haus
±±
'HU6WUDIYROO]XJLQ+HVVHQLP-DKU +HVVLVFKHV6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW:LHVEDGHQ
Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  85 — —  85
davon
Einzelunterbringung  55 — —  55
gemeinsame Unterbringung  30 — —  30
Belegung  insgesamt  73  524  534  63
darunter
Einzelunterbringung  57 • •  51
gemeinsame Unterbringung  16 • •  12
Freiheitsstrafe  55  422  425  52
Jugendstrafe — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung —  26  26 —
Untersuchungshaftvollzug  18  76  83  11
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  4 • •  7
Freiheitsstrafe  55  422  425  52
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  20  101  106  15
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  13  65  59  19
mehr als 1 Jahr  22  256  260  18
Ersatzfreiheitsstrafe  9  68  72  5
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  3  39  40  2
Jugendstrafe — — — —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung —  26  26 —
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
—
Untersuchungshaftvollzug  18  76  83  11
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren  1  8  9 —
21 Jahren oder älter  17  68  74  11
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Fulda
±±
'HU6WUDIYROO]XJLQ+HVVHQLP-DKU +HVVLVFKHV6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW:LHVEDGHQ
Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  8 — —  8
davon
Einzelunterbringung — — — —
gemeinsame Unterbringung  8 — —  8
Belegung  insgesamt —  227  227 —
darunter
Einzelunterbringung — • • —
gemeinsame Unterbringung — • • —
Freiheitsstrafe —  227  227 —
Jugendstrafe — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  3 • •  5
Freiheitsstrafe —  227  227 —
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate — — — —
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr —  21  21 —
mehr als 1 Jahr —  206  206 —
Ersatzfreiheitsstrafe — — — —
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG —  32  32 —
Jugendstrafe — — — —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung — — — —
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter — — — —
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
darunter Justizvollzugsanstalt Fulda — Abteilung für offenen Vollzug
±±
'HU6WUDIYROO]XJLQ+HVVHQLP-DKU +HVVLVFKHV6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW:LHVEDGHQ
Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  204 — —  210
davon
Einzelunterbringung  146 — —  152
gemeinsame Unterbringung  58 — —  58
Belegung  insgesamt  115        2 119        2 104         130
darunter
Einzelunterbringung  78 • •  80
gemeinsame Unterbringung  37 • •  50
Freiheitsstrafe  34        1 010        1 005         39
Jugendstrafe —  136  134  2
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung  2  573  575 —
Untersuchungshaftvollzug  79  400  390  89
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  24 • •  28
Freiheitsstrafe  34        1 010        1 005         39
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  15  233  231  17
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  6  158  156  8
mehr als 1 Jahr  13  619  618  14
Ersatzfreiheitsstrafe  6  174  166  14
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  3  1  2  2
Jugendstrafe —  136  134  2
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG —  129  127  2
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung  2  573  575 —
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug  79  400  390  89
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren  1  13  14 —
21 Jahren oder älter  78  387  376  89
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Gießen
±±
'HU6WUDIYROO]XJLQ+HVVHQLP-DKU +HVVLVFKHV6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW:LHVEDGHQ
Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  85 — —  85
davon
Einzelunterbringung  85 — —  85
gemeinsame Unterbringung — — — —
Belegung  insgesamt  5  818  810  13
darunter
Einzelunterbringung  5 • •  13
gemeinsame Unterbringung — • • —
Freiheitsstrafe  5  689  683  11
Jugendstrafe —  129  127  2
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  24 • •  27
Freiheitsstrafe  5  689  683  11
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate —  23  23 —
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  1  110  107  4
mehr als 1 Jahr  4  556  553  7
Ersatzfreiheitsstrafe — — — —
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG — — — —
Jugendstrafe —  129  127  2
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG —  129  127  2
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung — — — —
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter — — — —
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
darunter Justizvollzugsanstalt Gießen — Abteilung für offenen Vollzug
±±
'HU6WUDIYROO]XJLQ+HVVHQLP-DKU +HVVLVFKHV6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW:LHVEDGHQ
Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  507 — —  507
davon
Einzelunterbringung  421 — —  421
gemeinsame Unterbringung  86 — —  86
Belegung  insgesamt  451        1 543        1 503         491
darunter
Einzelunterbringung  391 • •  423
gemeinsame Unterbringung  60 • •  68
Freiheitsstrafe  451        1 462        1 422         491
Jugendstrafe —  2  2 —
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung —  79  79 —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  1 • •  7
Freiheitsstrafe  451        1 462        1 422         491
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  69  442  439  72
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  95  313  305  103
mehr als 1 Jahr  287  707  678  316
Ersatzfreiheitsstrafe  32  276  279  29
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  3  40  31  12
Jugendstrafe —  2  2 —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG —  1  1 —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung —  79  79 —
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter — — — —
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Hünfeld
±±
'HU6WUDIYROO]XJLQ+HVVHQLP-DKU +HVVLVFKHV6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW:LHVEDGHQ
Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  508 — —  508
davon
Einzelunterbringung  408 — —  408
gemeinsame Unterbringung  100 — —  100
Belegung  insgesamt  456        2 756        2 758         454
darunter
Einzelunterbringung  410 • •  416
gemeinsame Unterbringung  46 • •  38
Freiheitsstrafe  345  753  748  350
Jugendstrafe  1  18  19 —
Sicherungsverwahrung —  1  1 —
sonstige Freiheitsentziehung  1        1 666        1 651         16
Untersuchungshaftvollzug  109  318  339  88
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  9 • •  6
Freiheitsstrafe  345  753  748  350
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  30  309  304  35
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  28  125  127  26
mehr als 1 Jahr  287  319  317  289
Ersatzfreiheitsstrafe  15  237  241  11
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  7  9  10  6
Jugendstrafe  1  18  19 —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung —  1  1 —
Sonstige Freiheitsentziehung  1        1 666        1 651         16
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug  109  318  339  88
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren —  7  7 —
18 bis unter 21 Jahren  5  25  28  2
21 Jahren oder älter  104  286  304  86
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Kassel I — Theodor-Fliedner-Straße
±±
'HU6WUDIYROO]XJLQ+HVVHQLP-DKU +HVVLVFKHV6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW:LHVEDGHQ
Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  74 — —  74
davon
Einzelunterbringung  10 — —  10
gemeinsame Unterbringung  64 — —  64
Belegung  insgesamt  20  624  623  21
darunter
Einzelunterbringung  3 • •  1
gemeinsame Unterbringung  17 • •  20
Freiheitsstrafe  20  619  618  21
Jugendstrafe — — — —
Sicherungsverwahrung —  4  4 —
sonstige Freiheitsentziehung —  1  1 —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  14 • •  7
Freiheitsstrafe  20  619  618  21
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  7  83  85  5
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  5  129  128  6
mehr als 1 Jahr  8  407  405  10
Ersatzfreiheitsstrafe —  12  12 —
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  2  40  40  2
Jugendstrafe — — — —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung —  4  4 —
Sonstige Freiheitsentziehung —  1  1 —
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter — — — —
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Kassel I — Abteilung für offenen Vollzug  — Zweiganstalt Baunatal 
±±
'HU6WUDIYROO]XJLQ+HVVHQLP-DKU +HVVLVFKHV6WDWLVWLVFKHV/DQGHVDPW:LHVEDGHQ
Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  33 — —  33
davon
Einzelunterbringung  11 — —  11
gemeinsame Unterbringung  22 — —  22
Belegung  insgesamt  22  120  119  23
darunter
Einzelunterbringung  14 • •  13
gemeinsame Unterbringung  8 • •  10
Freiheitsstrafe  18  66  65  19
Jugendstrafe — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung —  38  38 —
Untersuchungshaftvollzug  4  16  16  4
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende — • • —
Freiheitsstrafe  18  66  65  19
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  5  37  37  5
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  8  7  10  5
mehr als 1 Jahr  5  22  18  9
Ersatzfreiheitsstrafe  2  32  31  3
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  1 —  1 —
Jugendstrafe — — — —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung —  38  38 —
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug  4  16  16  4
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren —  1  1 —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter  4  15  15  4
 2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Jusizvollzugsanstalt Kassel I — Zweiganstalt Kaufungen —
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Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  139 — —  139
davon
Einzelunterbringung  137 — —  137
gemeinsame Unterbringung  2 — —  2
Belegung  insgesamt  127  174  171  130
darunter
Einzelunterbringung  127 • •  130
gemeinsame Unterbringung — • • —
Freiheitsstrafe  116  141  139  118
Jugendstrafe — — — —
Sicherungsverwahrung  11  33  32  12
sonstige Freiheitsentziehung — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  3 • • —
Freiheitsstrafe  116  141  139  118
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate —  1  1 —
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  1  4  3  2
mehr als 1 Jahr  115  136  135  116
Ersatzfreiheitsstrafe — — — —
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  3  6  8  1
Jugendstrafe — — — —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung  11  33  32  12
Sonstige Freiheitsentziehung — — — —
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter — — — —
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Kassel II — Sozialtherapeutische Anstalt
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Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  67 — —  59
davon
Einzelunterbringung  43 — —  43
gemeinsame Unterbringung  24 — —  16
Belegung  insgesamt  53  467  464  56
darunter
Einzelunterbringung  41 • •  40
gemeinsame Unterbringung  12 • •  16
Freiheitsstrafe  5  162  150  17
Jugendstrafe —  1 —  1
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung  1  164  165 —
Untersuchungshaftvollzug  47  140  149  38
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende — • • —
Freiheitsstrafe  5  162  150  17
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  2  91  82  11
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  3  20  20  3
mehr als 1 Jahr —  51  48  3
Ersatzfreiheitsstrafe  1  71  65  7
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG — — — —
Jugendstrafe —  1 —  1
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung  1  164  165 —
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug  47  140  149  38
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren —  1  1 —
21 Jahren oder älter  47  139  148  38
 2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Limburg an der Lahn
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Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  190 — —  190
davon
Einzelunterbringung  160 — —  160
gemeinsame Unterbringung  30 — —  30
Belegung  insgesamt  144  409  416  137
darunter
Einzelunterbringung  137 • •  137
gemeinsame Unterbringung  7 • • —
Freiheitsstrafe —  3  3 —
Jugendstrafe  104  195  190  109
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung —  24  24 —
Untersuchungshaftvollzug  40  187  199  28
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  1 • •  1
Freiheitsstrafe —  3  3 —
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate —  2  2 —
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr —  1  1 —
mehr als 1 Jahr — — — —
Ersatzfreiheitsstrafe —  2  2 —
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG — — — —
Jugendstrafe  104  195  190  109
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung —  24  24 —
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug  40  187  199  28
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren  30  136  145  21
18 bis unter 21 Jahren  10  50  54  6
21 Jahren oder älter —  1 —  1
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Rockenberg
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Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  191 — —  191
davon
Einzelunterbringung  115 — —  115
gemeinsame Unterbringung  76 — —  76
Belegung  insgesamt  152  328  326  154
darunter
Einzelunterbringung  130 • •  141
gemeinsame Unterbringung  22 • •  13
Freiheitsstrafe  152  278  277  153
Jugendstrafe — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung —  50  49  1
Untersuchungshaftvollzug — — — —
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende — • •  3
Freiheitsstrafe  152  278  277  153
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  4  34  35  3
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  5  20  16  9
mehr als 1 Jahr  143  224  226  141
Ersatzfreiheitsstrafe  2  13  13  2
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  3  2  3  2
Jugendstrafe — — — —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung —  50  49  1
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug — — — —
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter — — — —
 2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt
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Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  60 — —  60
davon
Einzelunterbringung  60 — —  60
gemeinsame Unterbringung — — — —
Belegung  insgesamt  51  36  36  51
darunter
Einzelunterbringung  51 • •  51
gemeinsame Unterbringung — • • —
Freiheitsstrafe — — — —
Jugendstrafe — — — —
Sicherungsverwahrung  51  33  34  50
sonstige Freiheitsentziehung —  2  1  1
Untersuchungshaftvollzug —  1  1 —
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende — • • —
Freiheitsstrafe — — — —
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate — — — —
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr — — — —
mehr als 1 Jahr — — — —
Ersatzfreiheitsstrafe — — — —
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG — — — —
Jugendstrafe — — — —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG — — — —
Sicherungsverwahrung  51  33  34  50
Sonstige Freiheitsentziehung —  2  1  1
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug —  1  1 —
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren — — — —
21 Jahren oder älter —  1  1 —
 2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt  — Abteilung für Sicherungsverwahrung
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Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  518 — —  518
davon
Einzelunterbringung  372 — —  372
gemeinsame Unterbringung  146 — —  146
Belegung  insgesamt  522        1 857        1 893         486
darunter
Einzelunterbringung  456 • •  440
gemeinsame Unterbringung  66 • •  46
Freiheitsstrafe  309  918  908  319
Jugendstrafe —  10  10 —
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung  9  292  287  14
Untersuchungshaftvollzug  204  637  688  153
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende  1 • •  1
Freiheitsstrafe  309  918  908  319
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate  22  173  179  16
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr  34  147  154  27
mehr als 1 Jahr  253  598  575  276
Ersatzfreiheitsstrafe  5  68  69  4
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  12  19  20  11
Jugendstrafe —  10  10 —
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG —  7  7 —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung  9  292  287  14
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft —  2  1  1
Untersuchungshaftvollzug  204  637  688  153
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren — — — —
18 bis unter 21 Jahren  1  8  8  1
21 Jahren oder älter  203  629  680  152
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
 Justizvollzugsanstalt Weiterstadt
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Art der Angabe Am Jahresanfang Zugänge Abgänge Am Jahresende
Belegungsfähigkeit  insgesamt  280 — —  280
davon
Einzelunterbringung  272 — —  272
gemeinsame Unterbringung  8 — —  8
Belegung  insgesamt  230        1 045        1 061         214
darunter
Einzelunterbringung  230 • •  214
gemeinsame Unterbringung — • • —
Freiheitsstrafe  2  73  71  4
Jugendstrafe  140  371  387  124
Sicherungsverwahrung — — — —
sonstige Freiheitsentziehung  1  54  55 —
Untersuchungshaftvollzug  87  547  548  86
Außerdem:
Vorübergehend Abwesende — • • —
Freiheitsstrafe  2  73  71  4
darunter
nach der Vollzugsdauer
bis unter 6 Monate —  28  25  3
6 Monate bis einschließlich 1 Jahr —  21  21 —
mehr als 1 Jahr  2  24  25  1
Ersatzfreiheitsstrafe —  14  13  1
aus dem Jugendstrafvollzug
        ausgenommen nach § 89b JGG  1  53  52  2
Jugendstrafe  140  371  387  124
darunter
Freiheitsstrafe nach § 114 JGG  6  20  26 —
Sicherungsverwahrung — — — —
Sonstige Freiheitsentziehung  1  54  55 —
darunter
Strafarrest — — — —
Abschiebungshaft — — — —
Untersuchungshaftvollzug  87  547  548  86
davon im Alter von
14 bis unter 18 Jahren  1  16  15  2
18 bis unter 21 Jahren  84  517  518  83
21 Jahren oder älter  2  14  15  1
2. Belegungsfähigkeit und Belegung 2017 nach Justizvollzugsanstalten und Vollzugsarten
 Justizvollzugsanstalt Wiesbaden
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Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum
darunter wegen
Aussetzung des Strafrestes / der Unterbringung
nach
§ 57 (1)
StGB
nach
§ 57 (2)
Nr. 1
StGB
nach
§ 57 (2)
Nr. 2
StGB
nach
§ 57 a
StGB
nach
§§
88, 89
JGG
aus
Siche-
rungs-
ver-
wahrung
im
Wege
der
Gnade
Butzbach 1 244    93   1 234    115    9    33   —   —   —   —   —   —   
Darmstadt 3 580    109   3 575    355    41    69    4    1   —    3   —    14   
darunter
  Abt. für offenen Vollzug 2 004    1   2 008    4   —    28    1    1   —   —   —   —   
Dieburg 1 213   —   1 213    239    23    27    5   —   —   —   —    9   
darunter
  Abt. für offenen Vollzug  341   —    341    4   —    5    1   —   —   —   —   —   
Frankfurt am Main I 7 874    179   7 894    51    5   —    1   —   —   —   —   —   
Frankfurt am Main III 1 860    488   1 851    323    13    38    4   —   —    5   —    10   
darunter
  Abt. für offenen Vollzug
    Obere Kreuzäckerstraße  488    23    483    25   —    21    3   —   —   —   —    5   
Frankfurt am Main IV 6 069    147   6 073   1 544    4    90    3    2   —    2   —    27   
darunter
  Abt. für offenen Vollzug 3 489    74   3 480    436   —    74    2    2   —    2   —    15   
Fulda  524    62    534    71    3    16    3   —   —   —   —    1   
darunter
   Abt. für offenen Vollzug  227    1    227    2   —    2    1   —   —   —   —   —   
Gießen 2 119    285   2 104    103    2    21    2    1   —    5   —    2   
darunter
Abt. für offenen Vollzug  818    24    810    5   —    18    2    1   —    5   —    2   
Kassel I 2 756    164   2 758    156    33    4   —   —   —   —   —    5   
Kassel I  — Zweiganstalt Baunatal
  Abt. für offenen Vollzug  624    30    623    17   —    16    8    1   —    2   —    1   
Kassel I —  Zweiganstalt Kaufungen  120   —    119    4   —   —   —   —   —   —   —   —   
Kassel II Sozialth. Anstalt  174   —    171    6   —    9    1   —   —   —    1   —   
Limburg a. d. Lahn  467    15    464    44    1    1   —   —   —   —   —   —   
Rockenberg  409    82    416    39    2   —   —   —   —    22   —    3   
Schwalmstadt  328    1    326    29    4    4   —   —    1   —   —   —   
Schwalmstadt — Abteilung
  für Sicherungsverwahrung  36   —    36   —   —   —   —   —   —   —    3   —   
Wiesbaden 1 045    112   1 061    61    7    2   —   —   —    31   —    2   
Weiterstadt 1 857    268   1 893    41    27    18   —   —   —    3   —    1   
Hünfeld 1 543    190   1 503    291    25    33    6   —   —   —   —   —   
Justizvollzugsanstalten
   insgesamt 33 842   2 225   33 848   3 489    199    381    37    5    1    73    4    75   
darunter
   offener Vollzug 7 991    153   7 972    493   —    164    18    5   —    9   —    23   
3. Zugänge und Abgänge 2017 nach Justizvollzugsanstalten
Ende
der
Strafe
Zurück-
stellung
der Straf-
vollstrec-
kung nach
§35
BtMG
Justizvollzugsanstalt ins-
gesamt
darunter
Straf-
antritt
ins-
gesamt
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Art der Angabe
Am
Jahres-
anfang
Zugänge
Zugänge durch 
Änderung der
 Rechtsgrundlage
Abgänge
Abgänge durch 
Änderung der
Rechtsgrundlage
Am
Jahres-
ende
Untergebrachte Männer zusammen  696     318     64     305     61     712    
davon
  in Psychiatrischen Krankenhäusern nach
    § 63 StGB und § 126a StPO  473     153     61     132     52     503    
darunter
        § 63 StGB  421     54     61     99     1     436    
        § 126a StPO  52     98    —     33     51     66    
    sonstige Rechtsgrundlage —     1    —    —    —     1    
  in Entziehungsanstalten nach § 64 StGB  223     165     3     173     9     209    
darunter
        § 64 StGB Alkohol  56     19     2     37    —     40    
        § 64 StGB Drogen  149     100     1     97    —     153    
        § 126a StPO Alkohol  1     2    —     1    —     2    
        § 126a StPO Drogen  3     6    —     4     2     3    
    sonstige Rechtsgrundlage  14     38    —     34     7     11    
Untergebrachte Frauen zusammen  62     33     10     22     10     73    
davon
  in Psychiatrischen Krankenhäusern nach
    § 63 StGB und § 126a StPO  49     14     10     7     10     56    
darunter
        § 63 StGB  41     2     10     4    —     49    
        § 126a StPO  8     12    —     3     10     7    
    sonstige Rechtsgrundlage —    —    —    —    —    —    
  in Entziehungsanstalten nach § 64 StGB  13     19    —     15    —     17    
darunter
        § 64 StGB Alkohol  1    —    —    —    —     1    
        § 64 StGB Drogen  10     14    —     10    —     14    
        § 126a StPO Alkohol  1    —    —     1    —    —    
        § 126a StPO Drogen —    —    —    —    —    —    
    sonstige Rechtsgrundlage  1     5    —     4    —     2    
Untergebrachte insgesamt zusammen  758     351     74     327     71     785    
davon
  in Psychiatrischen Krankenhäusern nach
    § 63 StGB und § 126a StPO  522     167     71     139     62     559    
darunter
        § 63 StGB  462     56     71     103     1     485    
        § 126a StPO  60     110    —     36     61     73    
  in Entziehungsanstalten nach § 64 StGB  236     184     3     188     9     226    
darunter
        § 64 StGB Alkohol  57     19     2     37    —     41    
        § 64 StGB Drogen  159     114     1     107    —     167    
        § 126a StPO Alkohol  2     2    —     2    —     2    
        § 126a StPO Drogen  3     6    —     4     2     3    
    sonstige Rechtsgrundlage  15     43    —     38     7     13    
4. Bestand und Bewegung der auf Grund strafrichterlicher Entscheidung 2017
außerhalb von Justizvollzugsanstalten untergebrachten Personen
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